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ABSTRAKSI 
 
 
Surabaya Barat  yang terletak di  Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 
daerah dagang yang sedang berkembang Seiring dengan kemajuan tersebut, potensi 
penjualan roda empat yang semakin berkembang pesat menjadikan otomotiv sebagai 
lahan Bisnis yang sangat menjanjikan. Honda adalah brand terkemuka yang mengusung 
teknologi tercangih banyak orang yang mengenal produk ini karena produk- produk yang 
di jual sangat terjamin kualitasnya.  
Tujuan dirancangnya showroom mobil Honda di Surabaya ini yaitu untuk 
menghadirkan sebuah disain pusat Showroom dengan mengacuh pada bangunan 
bangunan modern yang mencerminkan semangat Honda. permasalahan yang terdapat 
di lapangan yaitu belum adanya Showroom mobil Honda yang dapat menampilkan 
karakter Honda 
Impian massa depan merupakan semangat Honda dalam menciptakan sesuatu 
yang baru dengan tema rancang hybird (venturi1996) yang menyebutkan bahwa hybird 
kaya makna dan element fungsi ganda bukan fungsi tunggal yang berarti dalam 
merancang hybird membutuhkan dua bentuk atau lebih untuk di gabungkan menjadi 
satu kesatuan tapi masih mempunyai fungsi ganda Kemudi Honda merupakan unsur 
terpenting karena kemudi Honda mempunyai ciri khas tersendiri  yang tidak di miliki 
oleh Brand lain oleh sebab itu akan menjadi pedoman dalam perancangan ini. Dengan 
Tema yang di ambil dengan ide awal mencari hal yang terkait dengan masa depan maka 
di ambil tema “Impian masa depan’’  
Tema impian masa depan dalam perancangan Showroom mobil Honda di 
Surabaya menerapkan massa bangunan “Singgel Building” yang memiliki 2 lantai. 
Menggunakan warna warna cerah sesuai dari warna warna karakter dan hal ini di 
terapkan sebagai Vocal Point agar mempunyai daya tarik  
 
Kata kunci: Pusat;  Showroom Honda; Dream of a Future. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Sebagai kota dagang surabaya mengalami perkembangan ekonomi yang 
cukup tinggi. Seiring dengan kemajuan tersebut, maka meningkat pula daya beli 
masyarakat akan kebutuhan hidup antara lain kebutuhan tersier,salah satunya 
adalah kendaraan roda empat bagi kaum menengah atas. Selain hal di atas 
pertimbangan juga berdasarkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat 
surabaya akan alat transportasi pribadi maupun angkutan yang nyaman. 
 Banyak juga event event otomotif yang selalu ramai di kunjungi oleh 
masyarakat . Hal ini semakin terasa dengan hadirnya kendaraan roda empat dunia 
dengan berbagai jenis dan pilihan yang ikut meramaikan pangsa pasar kendaraan 
di indonesia khususnya di kota surabaya serta kota di sekitarnya yang tinggi 
pertumbuhannya sekitar 8-12% pertahun 2009-2011 dapat di lihat pada tabel 1.1 
Tabel 1.1Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Roda Empat di indonesia 
Tahun  Mobil 
penumpang 
Mobil barang Mobil bus Jumlah  
2008 542.994 195.479 63.835 802.308 
2009 547.343 298.649 68.089 914.081 
2010 645.083 258.033 101.415 1.004.531 
Sumber : Polda jatim direktorat lalu lintas (oktober 2011) 
Berdasarkan data polda jatim di atas, di ketahui bahwah minat minat 
masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan roda empat tiap tahun meningkat 
peningkatan pertumbuhan tersebut di ramaikan oleh berbagai merek kendaraan di 
antaranya adalah honda  
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Honda sendiri penjualan motor maupun mobil di dalam nengri cukup 
segnifikan di bandingkan dengan merek lain seperti daihatsu toyota nisan maupun 
suzuki di bawah ini dapat di lihat mobil paling laris dan terbanyak dalam 
penjualan 
Tabel 1.2 Lima mobil terlaris di surabaya  
no Nama tipe mobil Jumlah terjual per tahun 
1 Honda jazz 11.655 perunit 
2 Honda cr-v 5.697 per unit 
3 Daihatsu xenia 4.978 perunit 
4 Toyota avanza 2.510 perunit 
5 Suzuki apv 2.077 perunit 
Sumber:  Gabungan industri kendaraan bermotor indonesia (gakindo) 
Untuk penjualan unit mobil honda lebih rinci pada kota surabaya dapat di lihat 
pada tabel 1.3 di bawah ini : 
Tabel 1.3 Pangsa Pasar Mobil Honda Menurut Jenisnya di Surabaya 
 
 
  
Sumber : Marketing public relations PT. Honda. Ahas motor 
Dengan tingginya minat masyarakat surabaya maka honda 
menginvestasikan tempat tempat pemasaran dan service yang dapat dengan 
mudah di jangkau oleh para pemakainya di beberapa pulau pulau besar di 
indonesia yaitu pulau jawa, sumatra, kalimantan, sulawasi dan bali dengan jumlah 
pusat showroom honda deangan fasilitas terlengkap sampai sekarang sebanyak 
No  Jenis kendaraan  Penjualan per (unit) Pangsa pangsar (%) 
1 Kendaraan sedan  31 10 
2 Kendaraan 4x2 1750 28 
 Kendaraan 4x4 
Sport utility (SUV) 
11 16 
3 Kendaraan komersial 121 12 
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kurang lebih 66 buah showroom. Di surabaya sendiri telah ada beberapa dealer 
showroom akan tetapi fasilitas dan kapasitas yang ada kurang memadai, tempat 
tempat tersebut dapat di lihat pada tabel 1.4 
Tabel 1.4 Jumlah pemakai mobil honda di jawa timur  
no Lokasi jawa timur Jumlah pemakai 
1 surabaya 5.697 
2 mojokerto 4.978 
3 malang 2.510 
4 Lamongan  1. 340 
Sumber : Polda jatim direktorat lalu lintas (oktober 2011) 
Tabel 1.4 di atas menunjukkan banyaknya jumlah pemakai mobil honda 
yang tersebar di daerah daerah jawa timur Sehingga, berlatar dari kondisi dan 
fenomena yang telah disebutkan diatas, maka muncul suatu gagasan untuk 
membuat suatu wadah yang merupakan pusat dari segala kegiatan jual beli dan 
pameran  yang diwujudkan dengan membuka pusat showroom mobil honda di 
Surabaya dan service station di yang akan di tempatkan pada daerah Surabaya 
karena di daerah Surabaya tempat paling banyak pemakai honda   
1.2 Tujuan dan Sasaran  Perancangan  
Tujuan didirikannya pusat showroom honda di surabaya ini adalah sebagai 
berikut: 
• Memberikan wadah alternatif untuk otomania khususnya peminat serta 
pengguna produk kendaraan roda empat honda untuk mendapatkan 
informasi secara lengkap tentang kendaraan roda empat yang di pasarkan 
oleh honda  
• Memberikan suatu wadah pemasaran, service dan modifikasi kendaraan 
roda empat merek honda dengan fasilitas penunjang yang lebih lengkap  
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• Memberikan suatu ciri khas bagi bangunan dealer honda sehingga berbeda 
dengan berbagai dealer yang telah ada yang mampu mencerminkan ciri 
khas yang mencerminkan konsep yang ingin dicapai yaitu kepedulian 
terhadap lingkungan  
• memberikan sumbangan terhadap nilai tambah sektor industri serta 
penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. 
• Membidik minat masyarakat terutama untuk kalangan elit  terhadap 
otomotif mobil 
Sasaran perancangan dari di kembangkanya obyek prancangan pusat showroom 
honda di surabaya antara lain 
• Merancang sebuah wadah atau pusat showroom,servis penjualan  industri 
otomotif di surabaya 
• Menciptakan sebuah showroom dengan konsep yang mempunyai fungsi 
berbeda pada setiap ruang yang tersedia untuk setiap segmentasi 
pengunjung 
• Menyediakan fasilitas fasilitas baru dan terlengkap bagi para pengunjung  
1.3 Batasan dan Asumsi 
Batasan obyek perancangan pusat showroom honda di surabaya ini diperuntukkan 
bagi masyarakat kalangan menenngah atas baik itu di surabaya maupun dari kota 
lain. Namun, peruntukan bangunan pusat showroom honda ini ialah untuk 
pembeli dan service . Sedangkan, batasan jam operasional penjualan dan service 
dimulai dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Untuk hak kepemilikan 
bangunan diasumsikan milik swasta/perseorangan, sehingga nantinya diharapkan 
tidak terjadi persengketaan hak milik bangunan dengan pihak lain 
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1.4 TAHAPAN PERANCANGAN 
Sub bab Metode Perancangan disini menjelaskan secara skematik tentang 
urutan yang dilakukan penyusun dalam menyusun laporan mulai dari tahap 
pemilihan judul sampai dengan laporan selesai untuk kemudian diaplikasikan 
pada gambar perancangan.  
• Judul  
Pusat showroom honda di surbaya  
• Interprestasi Judul 
• Pengumpulan Data 
  Melalui studi Literarure 
Dilakukan guna mendapatkan data-data yang berhubungan dengan 
pusat showroom honda di surabaya  
 Internet 
Mencari informasi dan data dari situs internet yang berhubungan 
dengan sowroom mobil yang dapat digunakan sebagai referensi 
maupun bukti tertulis 
 Metode survey dan pengamatan langsung 
Dengan metode ini digunakan untuk mencermati data yang terbukti 
secara nyata di lapangan. Melakukan studi lapangan pada site yang 
telah dipilih guna mengenali karakter site. 
 Pengolahan dan penyusunan data 
Data yang telah diperoleh kemudian disusun, dievaluasi untuk 
kemudian hasilnya dijadikan pedoman dalam perencanaan pusat 
showroom honda di surabaya  
 Kompilasi dan Analisa Data 
Penggabungan hasil studi internet dan studi pustaka yang kemudian 
dianalisa agar dapat mengetahui letak perbedaan maupun persamaan 
informasi yang telah didapat.. 
•  Studi Azas Prinsip dan Metode Perancangan  
 Teori teori arsitekur 
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 Teori tatanan 
 Teori tapak 
 Teori sirkulasi, dll. 
• Gagasan Ide 
Merumuskan gagasan konsep dan ide rancangan yang akan diterapkan 
nantinya. 
• Pengembangan Rancangan 
 
1.5 Sistematika Laporan 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini merupakan pembuka laporan, yang merupakan uraian tentang latar 
belakang perancangan, maksud dan tujuan perancangan, lingkup perancangan, 
metode perancangan, dan sistematika laporan. 
 
Bab II : Tinjauan Obyek Perancangan 
Pada bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, secara teruarai 
antara lain meliputi :  
a. Tinjauan umum 
Pada bab ini berisi tentang pendekatan terhadap proyek / judul 
pembahasan dengan mengadakan pengenalan terhadap lingkup wilayah 
perencanaan serta pengenalan objek. Studi kasus sebagai referensi dan lebih 
memahami judul proyek yang akan direncanakan, memperoleh gambaran objek 
dengan jelas melalui studi kasus objek yang sama. 
b. Tinjauan khusus 
Merencanakan sebenarnya judul tugas akhir dengan batasan yang dibuat 
sebelum merancang. Lingkup pelayanan yang akan dilayani serta aktifitas 
berupa studi gerak dan perletakkan perabot yang akandi lakukan pada 
perancangan. Sehingga akan muncul besaran ruang dan fasilitas yang 
dibutuhkan.   
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BAB III : Tinjauan Lokasi 
Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai lokasi proyek yang akan 
dipilih. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi terutama potensi site, pencapaian, 
dan keadaan lingkungan sekitar site. 
 
BAB IV : Analisa Perancangan 
Pada bab IV diuraikan mengenai konsep perancangan proyek yang akan 
dibangun disesuaikan dengan tema rancangan yaitu pusat showroom honda di 
surabaya  
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